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Крупные предприятия к концу XX века достигли 
значительных размеров и оказалось, что содержать 
в своем составе множество производств и систем 
стало обременительным. Прежде всего потому, что 
все комплектующие и полуфабрикаты, некоторые 
услуги и другие операции на расширяющемся ми-
ровом рынке стали не только дешевле и доступнее, 
но ни в чем не уступали по своим качественным 
характеристикам продуктовым линейкам и другим 
элементам собственного производства. А иной раз 
их даже превосходили. Начался процесс избав-
ления крупных мировых компаний от множества 
производств, некоторых функций управления и 
учета – аутсорсинг (outer-source-using). Наиболее 
впечатляющим выглядит в настоящее время пере-
нос систем учета и обработки информации множе-
ства крупных европейских компаний в Польшу как 
дочерним фирмам и центрам, так и фирмам-подряд-
чикам. Все больший объем работы в мире по обра-
ботке платежей осуществляется растущей по сво-
им количественным и качественным показателям 
отраслью финансовых технологий. Компании этой 
отрасли стремительно захватывают рынок транзак-
ционного бизнеса, хотя еще далеки до ожидаемой 
рентабельности.
При этом крупные компании оставляют за собой 
центры сбора прибыли и выплат, системы контро-
ля и организационные функции управления сетью, 
иногда исследовательские лаборатории для созда-
ния новых продуктов. Пока связанные договорами 
и встроенные в единую сеть производственные, 
логистические, сбытовые и прочие предприятия 
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вынуждены соглашаться на условия крупного капи-
тала, который имеет доступ к значительным финан-
совым средствам, административный ресурс и ква-
лифицированных менеджеров, легко контролирует 
рынки сырья и сбыта. Такое зависимое положение 
смежников и аффилированных фирм обусловлено 
их финансовой слабостью, неумением договари-
ваться между собой, отсутствием квалификации и 
затрудненным доступом к рынкам.
Устойчивость позиций крупного бизнеса под-
держивает сложившееся распределение богатства 
в мире. Богатство по оценкам швейцарского банка 
CreditSuisse определяется как финансовые нако-
пления и нефинансовые приобретения, исключая 
долги взрослого населения. В развитых странах бо-
гатство распределено поровну между богатыми со-
отечественниками и средним классом, численность 
последнего около половины населения, а величина 
богатства изменяется от $100 тысяч до $250 тысяч 
на одного взрослого, что может обеспечить жизнь 
семейных хозяйств на сроки не более года. Доля 
более богатых людей изменяется от 10% до несколь-
ких процентов в периферийных странах Европы, 
при этом у 1% богатых сосредоточено от 60% до 70% 
богатства нации. В развивающихся и бедных стра-
нах концентрация богатства у крайне немногочис-
ленной группы богатых соотечественников еще 
большая [4, 5].
Таким образом, развитие современной экономи-
ки определяется активностью и возможностями не-
большого числа богатых людей, которые сосредото-
чили владение активами и управление ими в своих 
руках. Ниже рассмотрим особенности распределе-
ния богатства среди наиболее обеспеченных людей 
мира и как это связано с экономическим состояни-
ем стран. А также обсудим возможные пути даль-
нейшей эволюции экономической системы мира, 
отдельные черты и тенденции которой проявляются 
уже сейчас.
Богатство распределено в мире неоднородно, 
более всего богатства и, соответственно, людей, об-
ладающих этим богатством, в Северной Америке 
(практически в основном в США), а менее всего в 
Африке. Богатую Европу быстро догоняет Азия, где 
расположены не только развитая Япония, но и две 
гигантские по численности людей страны – Китай 
и Индия (см. табл. 1).
Для анализа степенного распределения числа 
миллионеров от величины их состояния полезно 
ввести экспоненциальный коэффициент D умень-
шения их числа при увеличении принадлежащего 
им богатства, выраженного в миллионах долларов:
ln / ln [ln ($1 $5 )D N E N ɦɥɧ E ɦɥɧ   w w !|   
ln ( $1 )] / ln1000N E ɦɥɪɞ !  
Вообще говоря, D >1,5 отвечает более справед-
ливому распределению богатства в стране и более 
конкурентной экономической среде. При этом с ро-
стом величины состояния число владельцев такого 
состояния быстро уменьшается. Из анализа в раз-
ных странах всего набора распределений числа вла-
Таблица 1
Распределение численности богатых людей 




$1-$5 млн $5-$10 млн $10-$50 млн $50-$100- млн $0,1 -$0,5 млрд $0,5-$1 млрд >$1 млрд
Численность взрослых (чел.)
Северная 
Америка 14,296,827 1,478,888 808,497 40,811 18,885 1,072 538 
Европа 9,108,864 583,728 288,576 18,918 9,868 696 439 
Азия 4,509,560 270,031 136,244 9,664 5,485 450 324 
Китай 1,158,156 102,014 63,255 5,571 3,461 305 218 
Латинская 
Америка 418,767 38,290 23,998 2,276 1,477 139 107 
Индия 156,005 16,000 11,118 1,142 792 81 67 
Африка 109,525 10,149 6,035 596 389 37 29 
Мир 29,757,703 2,499,100 1,337,722 78,978 40,357 2,781 1,722 
Процент взрослых (%)
Северная 
Америка 48.0 59.2 60.4 51.7 46.8 38.5 31.2 
Европа 30.6 23.4 21.6 24.0 24.5 25.0 25.5 
Азия 15.2 10.8 10.2 12.2 13.6 16.2 18.8 
Китай 3.9 4.1 4.7 7.1 8.6 11.0 12.7 
Латинская 
Америка 1.4 1.5 1.8 2.9 3.7 5.0 6.2 
Индия 0.5 0.6 0.8 1.4 2.0 2.9 3.9 
Африка 0.4 0.4 0.5 0.8 1.0 1.3 1.7 
Мир 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Источник: CreditSuisseGlobalWealthDatabook 2015 [1]
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дельцев состояний, значения D >1,3 отвечают более 
плавному закону убывания численности богатых с 
ростом состояния. Понятно, что условия, которые 
приводят к появлению большей доли очень богатых 
людей, связаны с искусственным подавлением кон-
куренции для крупного бизнеса. Это может быть 
поддержка крупного бизнеса властями, облегчен-
ный доступ определенных людей к приобретению 
активов. Но может говорить о распространенности 
в стране таких бизнесов, которые облегчают фор-
мирование крупных состояний, например, доми-
нирование финансового капитала в структуре эко-
номики. Дальнейшее уменьшение величины экспо-
ненциального коэффициента D может предполагать 
использование крупным бизнесом коррупционных 
схем, связей с криминальным миром (например, ин-
вестиции средств криминального мира, отмытых в 
офшорных банках) и т.п. 
В Японии, согласно данным, представленным 
в таблице 2 примерно каждый пятидесятый, в 
Бельгии каждый тридцатый и в Новой Зеландии 
каждый пятнадцатый взрослый житель обладает 
капиталом более миллиона долларов США. Закон 
убывания численности богатых с ростом состояния 
самый быстрый из представленных в данном обзо-
ре стран (D >1,7).  Но возможно это причина и кри-
зисных явлений, которые преследовали несколько 
десятилетий Японию, когда большие состояния 
разрушались. А в Бельгии и в Новой Зеландии из-за 
небольшой численности населения любые измене-
ния в сегменте мультимиллионеров и миллиардеров 
могут быстро поменять это распределение, поэтому 
оценивать, что является истинной причиной таких 
показаний в небольшой стране, сложно.
Еще раз отметим, что в небольших странах, где 
число мультимиллионеров и миллиардеров невели-
ко, предложенные методы оценки характера эконо-
мики дают высокую погрешность, ибо небольшие 
изменения в числах самых богатых людей сразу 
меняют значение коэффициента D. Понятно, что 
большая часть населения не причислена к миллио-
нерам, но само распределение численности милли-
онеров способно пояснить характер ведения бизне-
са в стране. Ибо миллионеры это чаще всего люди, 
которые или владеют, или контролируют (а может. 
и то, и другое) бизнес в стране. Если в стране много 
миллионеров, следовательно, малый бизнес и отча-
сти большой сегмент среднего бизнеса достаточно 
жизнеспособные. Наличие мультимиллионеров и 
миллиардеров говорит о представленности в стране 
крупного бизнеса. 
Если распределение среди богатых соотече-
ственников достаточно быстро спадает с ростом их 
состояния, это говорит об экономическом здоро-
вье нации. Появление очень богатых в нормальных 
экономических условиях должно быть обусловлено 
наличием большого отряда людей просто богатых. 
Если же при сравнительно небольшой численности 
богатых появляются множество очень богатых лю-
дей, то это может быть вызвано нарушениями нор-
мальной конкуренции, обусловленными самыми 
разными причинами.
Законы распределения численности богатых лю-
дей в зависимости от их состояния в большинстве 
развитых стран практически подобны. Средний 
класс в этих странах – это примерно половина на-
селения, но и тех, у кого состояние меньше опреде-
ленного порога принадлежности к среднему классу, 
который для этих стран около $50-$60 тыс. (в зависи-
мости от паритета покупательной способности аме-
риканского доллара в этих странах) трудно назвать 
бедными (см. табл. 3). Однако, ни средний класс, ни 
даже большая часть богатых людей существенно не 
влияют на характер развития экономики.
Темп уменьшения численности миллионеров 
с ростом состояния наибольший в развитых де-
мократиях Северной Европы – Великобритании, 
Франции, Нидерландах, Италии, Норвегии, а 
также в Австралии и в Канаде (D >1,5). У ряда 
стран он несколько меньше, но достаточно высо-
кий (1,45 <D <1,5). Это США, Германия, Швеция, 
Австрия. Несколько меньшее экономическое раз-
Таблица 2
Распределение численности богатых людей по размерам их состояния в Японии 








































































































Зеландия 3,2 401 1,8 266,357 11,111 4,166 182 71 3 1 
Источник: CreditSuisseGlobalWealthDatabook 2015 [1]
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витие в Ирландии, Греции, Испании, Люксембурге 
и Португалии и бытующие там менее жесткие эко-
номические принципы определили более плавное 
изменение числа богатых с увеличением их состоя-
ния (D >1,4).
Особо стоит отметить Швейцарию (D=1,3), где 
каждый десятый ее житель миллионер или даже 
миллиардер. Мощный банковский сектор позволил 
поднять благосостояние практически всех жите-
лей этой страны на недосягаемую в Европе высоту, 
создав необычное распределение богатых. Прежде 
всего это связано не только с тем, что в стране по 
отношению к численности населения очень мно-
го богатых людей, но и с характером деятельности 
крупного финансового бизнеса с высокой долей 
больших состояний. Банковский сектор велик и в 
США, в Великобритании, в Германии и в Японии, 
но там значителен и производственный потенци-
ал, потому доля банковского, финансового бизне-
са в этих странах не столь велика, как в экономике 
Швейцарии. 
Следующая группа стран, которые представле-
ны частично в следующей таблице, активно догоня-
ют развитые страны, причем многие из них вплот-
ную к ним приблизились. Так как в этих странах 
еще не вполне сильны демократические традиции, 
конкуренция страдает из-за влияния администра-
тивного аппарата, желающего участвовать в раз-
делении пирога государственного дохода, поэтому, 
распределение богатых с увеличением размера их 
состояния более пологое (1,2 <D <1,35).
Несколько в стороне стоит богатый не вполне 
демократический Сингапур из-за концентрации 
финансового капитала и центров прибыли произ-
Таблица 3



























































































































































































































































































Люксембург 0,4 304 1,41 16,414 1,293 615 50 28 2 1 
Источник: CreditSuisseGlobalWealthDatabook 2015 [1]
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водств, размещенных в разных местах, из-за созда-
ния наибольших в мире логистических терминалов. 
Это создало уникальные условия для роста многих 
значительных состояний. Что и обусловило такое 
же распределение числа богатых от их состояния, 
которое больше характерно для стран развиваю-
щихся. В какой-то степени к нему приближаются 
более многочисленные Южная Корея и Тайвань.
Китай, можно сказать, состоит из двух эконо-
мик, одна – это прогрессивная, ориентированная 
на индустриализацию и инновации, но которая при-
влекает к участию лишь несколько процентов на-
селения. И вторая, архаичная, где занято основное 
многочисленное население страны. Но растущая 
высокотехнологичная часть экономического орга-
низма Китая впечатляет своим не только ростом, но 
и величиной.
Особо стоит отметить появление среди полу-
чившей в свое время нешуточную поддержку инду-
стриализации со стороны США Мексики и быстро 
развивающегося, хотя и небольшого Израиля, по-
стсоциалистических стран Польши и Чехии, пока-
затели которых (см. табл. 4) в распределении числа 
богатых к их состоянию приближаются к другим 
странам этой группы [3].
Постепенное формирование более конкурент-
ной среды в быстро растущих странах будет про-
исходить по мере увеличения доли обеспеченных 
и, главное, богатых собственников. При этом экс-
поненциальный коэффициент D в индустриальных 
странах станет подрастать, распределение числен-
ности богатых людей будет быстрее спадать с уве-
личением их состояния. Понятно, что в условиях 
привилегированного положения финансового ка-
питала страны с его доминированием в экономике 
будут отставать от этого процесса.
Подобное распределение богатых по численно-
сти имеет место в ряде стран, часть из которых при-
ведена ниже. Однако природа формирования эко-
номики у них иная. В Колумбии небольшая часть 
населения занята в самодостаточной и здоровой 
экономике, которая ориентирована на производ-
ство сельхозпродукции и энергоресурсов, о чем 
свидетельствует структура распределения богат-
ства у владельцев и менеджеров активов, которая 
достаточно оптимальная для развивающихся стран. 
Значительная часть богатства, при этом, досталась 
не вполне легитимным путем и в определенной сте-
пени обеспечивает финансирование легальной эко-
номики. Но половина населения к этой экономике 
и к этому богатству отношения не имеет и находит-
ся в нищете. Катар, Саудовская Аравия, Арабские 
Эмираты – это обладающие большими ресурсами 
страны, которые обеспечили свой экономический 
успех переработкой и экспортом этих ресурсов. 
Экспортный сектор, который доминирует в их эко-
номике, интегрирован в мировое хозяйство и рас-
пределение миллионеров-владельцев и менеджеров 
в нем подобно распределению богатых людей в бы-
стро развивающихся странах и даже развитых стра-
нах (Катар, ВВП $192 млрд). Но не диверсифициро-
ванные экономики не являются устойчивыми, поэ-
тому при изменении спроса на экспортные товары в 
таких экономиках возможны серьезные кризисы и 
заметное снижение стоимости активов (см. табл. 5). 
Таблица 4
Распределение численности богатых людей по размерам их состояния в быстро растущих 




















































































































































































Источник: CreditSuisseGlobalWealthDatabook 2015 [1]
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В приведенных ниже в таблице 6 странах числен-
ность богатых людей достаточно медленно умень-
шается с ростом богатства (D <1,2), хотя, как мож-
но предположить, по разным причинам. Наиболее 
интересно практическое совпадение показателей 
богатого Гонконга и весьма небогатой России. 
Экономика Гонкога, так же, как и в Швейцарии, 
содержит значительную долю финансового капи-
тала, поэтому распределение численности богатых 
людей по величине состояния здесь медленно спа-
дающая функция богатства. Кроме того, так же, как 
и Сингапур, Гонконг сосредоточил на своей терри-
тории центры прибыли производств, размещенных 
в основном в континентальном Китае. Опираясь на 
финансовую мощь, поддержку крупных стран (пре-
жде всего Великобритании и Китая, особой част) 
Таблица 5


















































































































Катар  1,3 157 1,49 29,574 1,828 758 64 34 2 1 
Источник: CreditSuisseGlobalWealthDatabook 2015[1]
Таблица 6
Распределение численности богатых людей по размерам их состояния в Гонконге и развивающихся 
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Гонконг значительно усилил свои позиции в конку-
рентной борьбе на мировых рынках. Любопытно, 
что та часть экономики России, которая связана с 
финансовым капиталом и мощными ориентиро-
ванными на экспорт энергоресурсов компаниями, 
пользуется мощной государственной поддержкой, 
также усиливающей ее конкурентные преимуще-
ства. Сосредоточение капитала в России (D=0,97) 
было обеспечено не вполне справедливой привати-
зацией госсобственности, а в Гонконге (D=1,05) – 
политикой Великобритании, которая в свое время 
создавала себе мощный финансовый и транспорт-
ный центр в Юго-Восточной Азии.
Все остальные страны и Россию объединяет ис-
пользование административного, государственного 
ресурса крупным бизнесом, сосредоточение всех 
финансовых и производственных активов у не-
большой части населения. Вторая часть экономики 
объединяет подавляющую часть населения и влачит 
жалкое существование.
В Украине по данным рейтинга Forbes в 2016 году 
количество миллионеров, состояние которых нахо-
дилось в пределах $25млн – $50 млн было 22 чело-
века, в пределах $50 млн – $100 млн – 32 человек, 
в пределах $100млн – $500 млн – 35 человек, в 
пределах $500 млн – $1 млрд – 5 человек и 5 мил-
лиардеров. К примеру, в Казахстане, по данным 
того источника также 5 миллиардеров, а миллио-
неров, состояние которых находилось в пределах 
$100млн – $500 млн – 33 человека, в пределах $500 
млн – $1 млрд – 4 человека. Эти данные для столь 
небогатых стран также свидетельствуют о том, что 
крупные компании, принадлежащие богатым соб-
ственникам, пользуются мощной государственной 
поддержкой, усиливающей их конкурентные пре-
имущества. И также, как в России, сосредоточение 
капитала было обеспечено не вполне справедливой 
приватизацией госсобственности.
Изменения в структуре производства. Причина 
разрушения нынешнего существующего квазифе-
одального экономического уклада, когда все замет-
ные бизнесы контролируют крупные корпорации, 
состоит в следующем. Жизненный цикл многих 
продуктов стремительно сокращается, причем в от-
раслях информационных технологий и программ-
ного обеспечения весьма существенно. Так как эти 
отрасли с каждым годом усиливают свои позиции 
в экономике мира, скоро значительная часть миро-
вого валового продукта будет создаваться именно 
там. Крупные корпорации далеко не все окажутся 
способными быстро перестраиваться, поэтому все 
больше свободы будет предоставлено ими на места 
в фирмы, связанные с обсуждаемой иерархической 
аусорсинговой интегральной сетью. Понятно, что 
связь такого типа с основными центрами посте-
пенно будет ослабевать, пока не наступит ее разру-
шение. Вместо этой иерархической, вертикально 
интегрированной сети будут создаваться горизон-
тальные сети, которые станут гибко реагировать на 
изменение потребительского спроса и успевать за 
время короткого жизненного цикла продуктов по-
лучать приемлемую прибыль.
Много говорят, что именно крупные корпора-
ции создают инновационные высокотехнологиче-
ские продукты. На сегодняшний день дело обстоит 
именно так, но уже в ближайшей перспективе на 
рынок выйдут небольшие предприятия, способные 
оказать гигантам конкуренцию, из-за насыщений 
их производственных линеек самой современной 
техникой, стоимость которой стремительно деше-
веет. Именно такие гибкие производства со срав-
нительно небольшой капитализацией будут ориен-
тированы на выпуск небольших партий высококон-
курентной продукции с малым жизненным циклом, 
востребованные прихотливым спросом.
По всей видимости в условиях высокой измен-
чивости внешней среды (здесь это прихотливый, 
быстро меняющийся спрос, малый жизненный цикл 
продуктов, ориентация на дешевую одноразовую 
технику, изменчивые требования к ассортименту 
и качеству услуг) динамика изменений в мировой 
экономике будет подчиняться законам эволюции 
– выживать будут способные к быстрым измене-
ниям экономического поведения, адекватно реа-
гирующие на изменения небольшие, мобильные и 
гибкие предприятия-юридические лица. Причем 
склонные к эффективному сотрудничеству в ус-
ловия рыночной демократии и выдерживающие 
усиливающуюся конкуренцию. Понятно, что дино-
заврам современной экономики – крупным корпо-
рациям в будущем вряд ли найдется место. По сло-
вам Г. Грефа, «Компании уже не конкурируют за 
продукт. Продукт так быстро меняется, так быстро 
совершенствуется, что совершенно бессмысленно 
пытаться что-то воспроизводить. И в общем, конку-
ренты научились копировать продукты и услуги» [1].
Изменения в системе управления. Слабость ие-
рархической системы управления состоит в том, 
что центр принятия решений один, а остальное – 
исполнительная структура, пусть даже весьма эф-
фективная. Сетевая же система имеет множество 
центров принятия решений. Такая горизонтальная 
сетевая система представляет собой связанные эле-
менты управленческой мозаики, внутри которой 
формируется согласованное, учитывающее общие 
и частные интересы, а также ожидаемые послед-
ствия решение, оформленное в виде достаточно 
многоальтернативного сценария поведения всех 
участников. Для этого между элементами сетево-
го сообщества следует наладить эффективные не-
зависимые связи, а внешние данные и результаты 
мониторинга окружения должны также независи-
мо поступать на входы каждого участника сетевого 
содружества. Такая сетевая структура выработки 
решений вполне способна не сразу, но в процессе 
ее эволюции превзойти по своей эффективности 
иерархические системы управления. Общее управ-
ление при этом вырождается в администрирование 
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сети, в поддержку ее элементов, инфраструктуры в 
целом и становится ненавязчивым.
Понятно, что со временем ситуация изменится и 
такое зависимое положение от крупного капитала бу-
дет постепенно разрушаться. Тогда сетевые союзы, 
объединяющие в себя разные производственные, 
логистические и сбытовые предприятия, смогут на 
равных договариваться друг с другом, одновременно 
участвуя во множестве связанных бизнес-процес-
сов. Если и останутся крупные экономические орга-
низмы, то они станут иными. Превратятся в оболоч-
ки для множества компаний. Как Ллойд в Сити, уже 
не юридическое лицо, а сетевая структура, где нет 
особых преимуществ ни у кого, но все согласились 
действовать по общим правилам.
Идеи использования самоорганизации сотруд-
ников, собранных в одном открытом физическом 
пространстве, которые взаимодействуют не только 
при решении, но даже при постановке задач, пони-
мание того, что эта деятельность самопроизвольно 
усиливается при подключении новых участников, 
создали новый стиль коллаборации. Для этого по-
надобилось изменить, а точнее навязать всем сот-
рудникам культуру общения, поддержать склон-
ность оказывать и просить поддержку, развить у 
людей навыки и интерес к командной деятельности. 
Подбор персонала основывался на способности к 
эффективному взаимодействию, потому критерием 
был не IQ коэффициент рационального интеллекта, 
а скорее EQ – эмоциональный интеллект, хорошо 
себя зарекомендовавший для отбора предпринима-
телей. Но если этот подход эффективен для систем 
текущего управления, систем обмена информа-
цией, то для разработчиков это не всегда приемле-
мо. При переходе к такой форме деятельности в ус-
ловиях скученности и при отсутствии личного про-
странства квалифицированные специалисты склон-
ны уходить из компании. Так, Citigroup, который 
перешел на подобную форму работы, лишился 
трети работников, из которых значительная часть 
высококлассных специалистов ушла сама. Поэтому 
идеи мозгового штурма, коллективной работы хоро-
ши для достаточно простых задач, не нуждающихся 
для своего решения в глубоких системных знаниях, 
знаниях хорошо формализованных, фундаменталь-
ных, основанных на освоенных теориях и осознан-
ной практике. Но задач чрезвычайно актуальных, 
требующих немедленного решения, быстрой реак-
ции, основанных на изменяющейся ситуации.
Выводы. Развитые страны в значительной степе-
ни уже прошли этап консолидации средств не впо-
лне легитимным путем, и создав значительное чис-
ло состояний вошли в сравнительно конкурентное 
взаимодействие, по крайней мере на глобальном 
международном рынке. 
В большинстве небогатых развивающихся стран 
обыкновенно существуют две экономики. Одна, 
достаточно успешная, для небольшого круга лиц, 
которые владеют или контролируют основную 
часть производственных и финансовых активов. 
Эта экономика ориентирована на экспорт, активно 
связана с мировым денежным и товарным рынка-
ми. Эта экономика поддерживается правящей по-
литической элитой, которая активно включается в 
управление бизнесом, получает часть дивидендов, 
вмешивается в процессы перераспределения соб-
ственности. Что вообще говоря свидетельствует о 
заметной коррупции на самых верхних этажах по-
литической власти. Вторая часть экономики, где за-
нята подавляющая часть бедного населения, эконо-
мически не развита, с низким уровнем рентабель-
ности, ориентирована на сравнительно узкий вну-
тренний рынок. Она малоинтересна высшим эше-
лонам власти, часто отдана на откуп региональным 
властям, подавлена чиновничьим и криминальным 
беспределом и не имеет шансов для эффективного 
развития. Представления, что первая часть эконо-
мики является прогрессивной и способна вытащить 
страну из бедности, могут оказаться ошибочны, ибо 
без использования средств бюджета страны, без 
откровенной поддержки властями (суть которой в 
значительной степени состоит в подавлении конку-
рентов) эта экономика не в состоянии выдержать 
настоящую конкуренцию.
Понятно, что структура распределения богат-
ства, то есть владения активами, в таком состоянии 
пока консервируется, хотя надвигаются изменения, 
которые крупный бизнес провоцирует сам.
В настоящий момент экономически оправдано 
существование крупных корпораций, мощных фи-
нансовых компаний и банков, они будут использо-
вать свое влияние на политическую власть, осно-
ванное на необходимости поддерживать крупный 
бизнес, создающий рабочие места, обеспечиваю-
щий налоговые поступления. Кроме того, крупный 
бизнес способен помочь государству и муниципа-
литетам в реализации масштабных инфраструктур-
ных и оборонных проектов. Всего этого уже вполне 
достаточно, чтобы власти всячески поддерживали 
крупный бизнес, соглашались на серьезные префе-
ренции для крупных компаний и корпораций.
Это в заметной степени создает предпосылки 
для дополнительной экономической устойчивости 
крупного бизнеса. Заставляет государственные 
структуры использовать свое влияние для экспан-
сии крупного бизнеса на внешние рынки. Поэтому 
изживать коррупцию в высших эшелонах бизнеса 
и власти пока трудно и проблематично. Добиться 
здоровой конкуренции между средним и крупным 
бизнесом тоже вряд ли удастся. Благодаря связям 
между государственным менеджментом и крупным 
бизнесом последний всегда будет иметь преимуще-
ства в доступе к национальным ресурсам, к бюджет-
ным средствам и к приватизации госсобственности.
Но такие привилегированные условия являются 
миной замедленного действия, ибо, например, ли-
шившись такой поддержки и привилегий, крупный 
бизнес сразу ослабеет и вполне может оказаться 
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жертвой более агрессивного и не приученного к 
поблажкам среднего бизнеса, особенно, если ком-
паниям среднего и малого бизнеса удастся объеди-
ниться в мощные сетевые конгломераты.
Созданные не без помощи транснациональных 
компаний, по крайней мере под их давлением [6], 
развитыми государствами информационные сети 
различного рода способны погубить крупный биз-
нес, если последний не трансформируются в «гори-
зонтальные корпорации» [2]. Здесь можно приве-
сти в качестве примера корпорацию Cisco, которая 
на 80% вела бизнес через свой веб-сайт. В современ-
ных условиях «логика сети имеет больше власти, 
чем власть в сети» [2], ибо вне сети невозможно по-
лноценно участвовать в жизни общества. Сетевые 
узлы-центры в современных условиях будут разви-
ваться быстрее, как в свое время развивались логис-
тические центры. 
Но пока крупный бизнес не собирается уступать 
свои позиции, а средний и малый бизнесы лишь 
учатся кооперироваться и использовать синергию 
объединения для усиления своей мощи.
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